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NUAL REPORT 
Municipal Officers 
OP TBB 
Town ot Cannel 
fOR THE YBAB 
1917 • 1918 
• 
···-·········-········ 
, 
Warrant 
PE~OBSC'OT SS. 8TA'fg OF l\IAINE. 
To Benjamin R. Bradford, a Constable in Town of Carmel, 
Greeting: 
In the name of the State of ~1ainc you arc h(•reby required to notify 
and warn the inhabitants of said tmvn of Cnnnc1, qualified hy law to 
vote' in said town affairs to a semhlc, at th(• town house, in said town 
on \Ionclay, the fourth day of l\forch, A. D. 1 !HS, nt t('Jl o'clock in the 
for<>noon to net on the following articles. to wit: 
Article 1. To choose a moderator to prc:-;idc nt l:taicl meeting. 
Article 2. To choose a town clerk. 
Art iclc :3. To sec if the town will vot~ to accept the report of the 
municipal officers us printed. 
Article 4. To elect three or more selectmen, nssessor:s n.nd over-
secri.; of the poor. 
Articlc 5. To elect a town treasurer. 
Art iclc 6. To elect one member of the superintending school com-
mittee. 
Article 7. To elect one or more town constables. 
Article 8. To elect a collector of taxes and fix compensation for the 
same. 
• 
2 
~rticl 9. To fix the compensation of the clcctmen1 ass o~ and 
o' c eer" of the poor. 
\.rticle 10. To elect one or more fire warden . 
• ~rli<·l · 11. To ~cc whal~um:suf uwuey tll<' town will Yotc to appro-
priat · nnd rni. con the fol1o,,;nj?; nccounts: Contingcut; Poor; Road 
and Britlgt>; 'ntting Bushe!'; Ilrcnking " ·inter Hoads; Schools and 
'cmctcrics. 
Article· 12. To sec if the town will vote ''ye·~'' or 11110" on the ques-
t iou of appropriation and raising of monc~· ll<'<'P~~~1ry to entitle the 
town to Rtnt<, aid ais provided in 'cctiou 19, C'hupt<•r 25. Puh1ic Laws, 
1916. 
Article 13. To :'CC if the town will npprop1·int<· nnd rni..:c the ~um of 
. :):J:l, for the improYcment of Uu.• ~cction of ~tat.c uid rond n"' outlined 
in the report of the ~tatc Highway Cm11111h .. :-...ion, in ncldition to the 
nmour1ts regularly rai::;ed for the cun• of wny .. , hi11hwny~ and bridges; 
th<.• ahm·c nmount being the maximum "hi<'11 the town b allowed to 
mi. c under the provisions of Seel ion 1 , hnpter 25. R. , '., HH6 . 
. \rli<'l<> 14. To see what sum of molll'Y tlw town will vot<' to appro-
print(• and mbC' for the mnintcnan<'c of 1 'tat<· uncl Stale aid roads with-
in the limit· of said town, under the proviKiom; of 1:1C'c1ions 81 17, 26, 27, 
28, Chaplcr 25, R. S., 1916. 
Article 15. To see what. sum of money ihc town will appropriate 
and raise for the purposes of pnying ont~taucling bills ancl meeting 
current expenses and to see if the town will iw•truc·t lhc ::;electmen to 
hire ~uch sum as may be appropriated and rah•cd for lhc purposes 
st:ttcd in this article in anticipation of incoming taxc~. 
Ai ticlc 16. To ·ee what action the town will take in reference to 
"upporting n free high school in said town, and in reference to tuition 
exp use uurl to appropriate and misc money for the nmc. 
Article 17. To see if the town will vote to appropriate and raise 
the um of 850. in addition to the regular f'Utn nppropriatccl nnd raised 
r maintcnnncc under Article 1-1 of this warrant nncl under 'ections 
171 et<;., Chn.pter 251 R. ""'., 19161 a~rccablc to the proposition of the 
te Highway Commission, to apportion an equal amount from 
t tc fund. lo thi ~ town, thereby creating u joint fund of. 100. to be 
for earl~· roncl machine and other work on the Stnte and~ tate aid 
highway~ to prepare them for the regulur :-;cnsons pn1ro1. 
Article 18. To sec if the town will vote to npproprin.t(\ u.ncl raise the 
m of $30. :md donate the same to C. J(. Johnson Post for l\1emorinJ 
D y exercises. 
Article 19. To see if the town will instruct the selectmen to hnve a 
ll drilled on the town farm. 
rticlc 20. To ::;ce if the town will vote to lcn~c the town farm for a 
n of years or sell it. 
• rticl 21. To ::;cc if the town will \'Ole to accept in trust from 
ron ':rorrcy, the sum of one huncl reel dolln rs for the purpo ·e of 
ring the perpetual care of the , tephcn Curtil':i uncl Dennis Torrey 
in Iliid1lauc.l Cemetery . 
• \.rtick• 22. To see if the town will raii;c a sum of money to repair 
h cntrnnre road to the village cemetery, and how much. 
Tb clc•ct men giYc notice that they will bl' in !'C:iliion for the pur-
af r vi~ing and correcting the li:;l of vot crf', n t the town house in 
I town of Carmel at nine-thirty A. :\1.. day of ~aid meeting. 
Gn en under our hands at Carmel thi. 1 th day of February. 
R. L. l\lIT HELL,} electmen 
A. J. ~IcGO,VN, of 
, '. E. COLLIN. , Carmel 
TOWN OF CARMEL 
In rpora oo 1 11 Population 1910, 1,080. 
Town Officers 
For fiscal yl'ns 1917-18 
1 'rlectmcn 
H. L. l\IITCHELL, 11. D.. hnimum 
L. U. \VIIITTEN 
s. E. 0 LI.IN:-; 
Town Clerk 
E. F. HOBIN. 'OX 
Town Trc·t nrcr 
C. E. FRIEXD 
Town Auditors 
Town Agent 
L. C. WHITTEN 
Truant Officer 
N. B. THAYER 
Supt. of Schools 
W~I. E. HEBARD 
Collector of Taxes 
B. R. BRADFORD 
A. J. ~IcGOWX 
13. \V. FADEN 
E. L. DEMERRITT 
5 
Town Constable 
B. R. BRADFORD 
Tramp Constable 
D. A. JONES 
Road Commissioners 
Sealer of Weights and l\1easures 
GEO. C. FRIEND, Etna 
Superintending School Committee 
R. W. HARDY 
F. T. Sl\IlTH 
MRS. CARRIE W. OTIS, 
A. H. POWELL, 
Term expires 1\1:arch, 1918 
Term expires l\1arch, 1919 
Term expires March 1 1920 
Board of Health 
E. L. LMIB, Chairman 
R. L. MITCHELL, l\l. D. 1 Sec'y., 
D. D. ROBERTS, 
Term expires 1foxch, 1918 
Term expires March, 1919 
Term expires l\1arch, 1920 
Report of Selectmen 
ntt~l""ty upon which the following a~ ('~~mcnt wus made: 
R 1den t . .. . .......... .. ............ .. .. $222 ,235 00 
n n-residcnt.................................. 54,73 000 
~otal real estate... . ... ........... . 276,965 00 
resident... ............... . . . . .. . 7 , 720 00 
non-resident ...... ..... ........ .... ta, 45 00 
Total personal c. t~1te..... ..... 92,565 00 
Grund total real and per onnl estate."> "369,530 00 
LI~T OF PERSONAL PHOPERTY TAXED 
LIVE ~'TOCK 
No. 
nnd 1nulc~ ................................... 320 
3 t-0 4 year~ old................ . . ... .... . u 
2 to 3 year" old............................ 17 
under 2 years.................................. 18 
.... ................................... 563 
old ....................................... 143 
Avg. ,.nJuc 
$ H·l !30 
85 00 
45 no 
30 00 
35 D6 
30 2 
Total value 
~ 30)95 00 
510 00 
740 00 
540 00 
20,250 00 
4,330 00 ~ 
"56,565 00 
• 
7 
Other Per ·onal Property No. Value 
Bank Stock .................... . . . 5 shnrcs. !500 00 
• 'tock in trnclc ................... . 10 11,150 o.o 
Log.· ~mcl lmn bnr .................... ... . 
Autos ............. .. 
Carringc:s. . . . ............... .. 
l\Iusical in:-;t nun cuts............ .. ...... ... .. •10 
7,950 00 
7,175 00 
200 00 
4,000 00 
325 00 
1,700 00 
?\Iuchincry .................................. . 
Other property ... ~ ........................... .. 
36,000 00 
Total pcr:;onal property taxed .. .. 92,565 00 
LUIOUNTS A :·H~.':'ED 
For schools . . . . ......... ......... . . . .. 
inter '!)Lon ~chool fund ... ... . . . ... .. . . . 
'-chool hook 
repair on school hou ·c:' .. . 
tuition fund ........................ . 
ron.cb and bridges ........................ . 
cutting bushC's ........................................... . 
Hlatc uid roads............. . ................. .. 
mninlc1111ncc State aid roud ....................... . 
::;upport of poor ......................................... . 
contingent account .................................... . 
cemetery account.............. .... ... . . ....... . 
mcmoriul fund..................... · ..... ..... . 
tlag accu u 11 t. ............................................. . 
\Vintcrport road (spec.) ........................ . 
. 2,000 00 
(H 00 
200 00 
=~oo oo 
50 00 
l, 00 00 
JOO 00 
:):~:~ 00 
150 00 
300 00 
·100 00 
:>0 00 
:~o oo 
50 00 
J6o 00 
. 6,827 00 
ounty ta.x 
overla) ing-. 
8 
Fnr other Purposes 
'ornmitmE>nt June 12th, 1917 ....... . 
u pplcmental tax .. ................................ . 
Total assessment committed ....... . 
Taxc:s at .026 ou 8369,530.... . . . . . ........ . 
21 i polls at ... 2.00. ............ .. . . ......... . 
:-iupplcmcntnl tax.. ................. .. .. . .. . ....... . 
. 2,234 18 
i10 43 
330 17 
GENERAL wr ATEl\1E~T 
Rui ·cd for town purpose· as a.-;::;csscd ... .. .. .. 
ovcrlayings ..... .. .... .. . . 
supplemental tax. .............. . ... .. .. .. 
Recei7Jts ftom other s01.a:ces 
Undl'a\vn 191G report ........................................... . 
From First ?\u.tional Bank. ............................... . 
town Dixmont, pauper account ............... . 
I1ira Howes, 1916 tax .............................. . 
'\r. E . :\Iillcr ................................................. . 
sevcrnl cemetery accounts ........................ . 
\V. E. Hebard, school repairs and text 
book account........ .. ... .. .. ... ............... .. 
C. E. Friend, hall rent July 1 to ~tar. 1.. .. 
A. J. ~JcGown, ball rent .... : .................. . 
town clerk, cemetery lots sold .................. . 
6,82i 00 
330 Ii 
41 20 
,.669 f);) 
·1 5 00 
9 98 
2 00 
:30 00 
60 62 
67 
36 00 
3 00 
3 00 
From Btale 
For common schools.................... .. . . . 
8t~lc pauper account . . ... ......... . ........ .. 
free high school, tuition ........... .. ... . 
clog license refunded for 1916 ...... . .. ... .. 
school and mill tax ......... .......................... . 
Stutc aid rond . . ..... ......................... .. 
l'pccial road. . .. . ........... . . . ... . . . . .. .. 
rcfuncl cutting bushes R. R. Crossing .. . 
lt. R. t.~ tel. tax. . .. . .. ............................. .. 
Total receipts ... .................... ......... . 
Expended 
For road· and bridges .................................. . 
• tutc pauper.. .. .. .................. ..... ...... . 
contingent cx-penses.................. ....... ... .. .. 
poor ac·count ..... .. .... .......... ........................... .. 
free high school .............................. , .. .. 
school house repairs ................ ............... .. 
tC'xt books ... .. . .. . . ................. .. 
1\kmorial clay, C. K. J. Post .................... .. 
On.gs .......... ................... .. . .................... .. .. . 
cutting bushes .......................... .. ................. . 
~pccinl road......... . .................... . 
variou ccme1ery accounts .... .. 
• 'tnte aid road ...... 
common l:iChools .. . . ............ . 
maintenance. tate aid road ....... .. 
Total expenditures... . .. 
Undrawn ................................ .. 
659 1~1 
244 50 
317 33 
37 36 
699 91 
468 11 
711 40 
a ss 
2 07 
2,421 03 
174 23 
) ,625 06 
:36-1 36 
308 00 
80 29 
162 07· 
30 00 
1.5 32 
8:3 11. 
1, 196 36. 
41 65 
1,001 11: 
3,254 23 
437 10 
SI 1,645 56 
Sll,143 92 
501 64 
11,645 56 
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ROAD A..:.~D BRIDGE ACCOUKT 
Dr. 
To amt. rai,ed by town ......... . 
n.mt. rcc'ci from Rtate, dynamite for special 
road . . ....................................... .. ... . 
balnncc overdrawn....... .. ... .. 
Cr. 
By nmount overdrawn, 1916 report . . .. ..... . 
paid II. R Tuttle, breaking roads ..... . 
\Y. A. Haskell, " " 
How.ird '' '' 
Harry Brawn. '' 
II. E. Norton, " 
0. A. Emery, '· " 
Lloy<l Green, shoveling snow ...... 
II. •. Tuttle, brenking road::s .. .. . 
Geo. Hewes, " " ........ .. 
0. A. Emery and crew, brcnking roach; 
Dugal Purvis, breaking rands ............ .. 
Vaugncll Ki.J.nqall: " .... ........ . 
U. G. Bickford, " ........... .. 
G. N. Maloon, " ............. . 
II. W. Garland, " ....... .. 
II. \V. Savage, " 
Wm. Patt~n, " ~ 
Austin l\Iiller, " 
I. II. Bemis, " 
Thos. ~Iunay, " 
J. F. Sullivan1 " 
E. J. Curtis, '' 
Arthur . t.e,·ens, " 
F. E. StcYens, 
L. C. Foster, 
Chas. Hibbard, 
~!. E. Long, 
" 
,, 
" 
" 
SI, 00 00 
10 00 
fl59 68 
S:H8 63 
19 so 
;~ 10 
2 05 
1 70 
4 00 
I " 00 
60 
u 40 
6 00 
7 60 
4 40 
.5 80 
17 20 
4 20 
17 60 
4 80 
5 75 
8 00 
1 75 
15 40 
12 00 
22 00 
IO 0 
13 25 
15 10 
:3 20 
21 60 
-ioo,7 J 
$2,769 68 
\ 
, 
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By paid G. E. Hardy and crew, brenking roncls . 
K F. Philbrick, breaking roads ..... 
Peter Kimball, labor.......... .. . . .. 
.\. B. Ide, breaking roads .... 
.John .i.\Ialoon, breaking roucls . . ..... . 
Hoy Lnwrcncc, breaking rands ...... . 
A. ,J. .McGown, labor 
Eurlnn<l Leonard, breaking rands .. 
Ozins Smith, 11 
Clay ton Emery, 11 
S. A. Smith, " 
II. E. \Yitt, " 
\Vilbur Oti~, " 
1\J. II. Cole, labor ... 
A. II. Powell, breaking roads .. 
l\I. II. Colt), labor .. 
lifiord Bowen, '' 
I!.. L. Dc·mcrritt, " 
II. K. ;"yl\'c~tcr, " 
.John l\lnloon, " 
J1;Jc:1 zcr Howes, " 
II oward Bowen, " 
Clifford Bowen, " ................. .. . 
Alf red Killam, " ............. . ... . 
II. K. Hylvc>sler, IC •• ••• • •••• • ••••••• 
Fn•d York, " 
Fr<'CI York, " 
Geo. Hntching~, " 
Freel York, Cc 
Ilo\\ a rel Bowen, " 
Hoy Lawrence, II 
. ,J. Bowen. II 
JI. IC yhTC:}ter, " 
Freel York, 1916 acct. " 
Fred York, " 
rn. L. Dl merritt, 
Freel York, 
Geo. Hutchings, 
If nrry Kimball, 
" 
" 
IC 
,, 
.................... 
........ ... 
.... . ..... .. 
. . ... ... . .. .. 
41 IS 
0 
7.) 
12 ;).) 
15 20 
.i no 
7 00 
t 20 
2 80 
6 00 
1 20 
12 20 
5 61 
7 10 
13 90 
? .tr-v ' 
l,7J 
?.llJ 
10. f d' 
___:---
. ~ ;f/j tf ,J (, 
23 oo I 1../-. 0 0 
20 00 6-~ 
22 00 / b 
n ·10~~.~ 
21 oo I cJ 6 '/. ~ G7 50 I I 
10 80 l ~ 1· 7 
15 00 v 1 -:z 
15 00 ()0 7..;J 
20 oo L, nit f 
a1 50 
1
,_, 'b t I 
20 00 v 
12 00 
20 60 
~ 00 
~o i 
14 00 
40 00 
25 00 
42 25 
20 00 
7 30 
., 
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By paid Old Town Port. M ill Co., plnnk 
J ~dwnrcl Philb1·ick, breaking roads ..... . 
K L. Dcmerritt, labor ...................... . 
ClifTord Bo\\·en, labor.... . ....... . . 
C . l\I. Conant, road machine r epairs 
Herbert l\Iowatt, lahor .............. . 
FrC'cl York, labor...... . . .. . ........... .. 
Geo. Hutchings, labor ........... . 
Clinton H arvey, guide l>onrcl .......... ... .. 
A. n. l<lc, lu.hor .......... . 
Clifford Bowen, 11 .............. .. 
E\'Prct t Philbrook, " .. . . . . . . .. 
H. F. Carmichael, " .......... . 
\Vhittcn & Friend, supplic:-; and plank 
J1 rr.tl York, labor.. . .............. . 
Geo. Hutchings, cc ................... . 
Irving Philbrick, " ............. . 
State H ighway Commission, culverts. 
S. \V. Otis, gravel .. .... .. . . . ............. . 
W. C. Ha kell , dynamite ................... .. 
Alfrrd Killam, labor . . ............. . 
Fred York, " .................. . 
R. \Y. Hardy. " .................. . . 
B. R. Brown, " ............. .. .... . 
E. F. Philbrook, " .... .. .. ........... . 
S. 'rV. Otis, gravel special road ............ .. 
Lynn Foster, labor ............................. .. 
E. L. Demerritt, labor ......................... . 
-"!rs. A. B. Clement, gravel... 
Geo. Hussey, labor .......... . 
'Vill Bowen, " . . ............ . 
Roy Stover, " ........... .. ..... . 
A. B. Loring, " ....... .. ......... . . 
Edgar Shaw, " ................... . 
Geo. Hutchings, " ................. .. 
F . A. Lewis, b1ack.smitliing ............... . 
S. T . Dam.on, labor and gravel.. .......... . 
Delbert Foster, lnbor .................. .. 
\Vnltcr Pettengill. tt ........ ..... . .... . 
02 99 
f) 20 
25 00 
100 00 
23 20 
33 00 
1i 85 
:l.1 :32 
21 75 
i:3 00 
30 00 
2 00 
16 50 
.5! 00 
fj 00 
2 .50 
2 50 
lOG 65 
2 10 
:30 90 
1 80 
10 00 
18 00 
11 50 
2 50 
53 '10 
12 50 
52 35 
3 40 
6 75 
49 30 
7 50 
·1 75 
5 00 
2 91 
l 10 
1.5 60 
.j 35 
2 50 
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Bypaid Fred York, labor .......... .. 
G<'o. Perry, " .......... .. 
8. \Y. Otis, gravel ::;pecial ron.d 
, am \Ving, labor...... ..... . . . . .... 
S. :\I. Packard, gravel.. ... ... .. .. 
N' eel IIihhn.rc.1, labor .. .. . . . .. .. .. . . .. .. .. .. 
John Leathers, labor. . .................... . 
Irving Philbrick, labor ........ . .. .. . . 
Lu.wrC'nce Philbrick, labor 
Ikrbcrl Parsons, breaking roncls.. . .. 
, 
1
• B. Chase, breaking roads 
R. \V. Hardy, breaking roncb; ......... . 
Nathan Chase, breaking roads ...... . 
\\11ittcn c Friend, lumber and nnils .. . 
\Vhittcn & Friend, lumber uncl nails . 
\Vhittcn & Friend, supplies ................. . 
Chm;., mall. labor ................ _ .. .. 
L: JI. Jones, breaking roads.. .. . . .. 
:-i. C. Partridge, breaking roads . 
Louh; Partridge, breaking roads ...... . 
A. II. Powell, plank........ ........ . .. . 
J. i\I. Rohinson, lumber .......... ............. . 
D. T. Pun·is, breaking roads ............ .. 
l\Jauricc Cole, breaking roads ........... .. 
\Vill Morse, bridge stringers .............. . 
Will l\lforse, breaking 1916 ... ................. . 
C. ,V. Emery, breaking ronds ........... . 
, '. E. Collins, breaking roads ............ . 
Hnrry Brawn, breaking rotids ......... .. 
Cecil Garcelon, breaking roads .. .. . 
1-::inc· Garcelon. breaking roads .. 
R. B. Dunning, dynamite and snpplic~ 
L. V. Bridgham 1 gravel special roud 
Nathun F. Chase, breaking road' 
. IL Parsons. breaking road 
Ben Oti. , 1ahor ........... . . 
\V. E. Clark, breaking roads .... . ..... .. 
• 
7 50 
2 50 
11 ;;o 
2 00 
:n so 
G 25 
9 75 
2 50 
2 .50 
10 00 
10 L4 
41 50 
21 30 
:n 01 
74 
3 00 
75 
u 70 
1 30 
4 7G 
G 00 
2 76 
17 ·10 
3 GO 
12 08 
3 00 
;34 2G 
6 00 
2 43 
14 37 
32 36 
142 06 
- 0 I 
13 9!) 
l 75 
2 25 
12 52 
I o-;o " 
I O . I '+ 
I/- I #~ 0 
1-tf~ :1 0 
1y.,70 
I f • Su 
'ft 7& 
/? , c.fD 
d .i 0 
I 1-- , o'{ 
J .VZ> 
J '{,J<G, 
fo 0-0 
i... V-.3 
/'f . .37 
J--y .. J' 
-fr-Fa 
/j .r J-
'f· 7J-
lv.~-l-
~f fJ, ~v 
POOR ACCOl"~T, 1917 
Dr. 
To amt. raised by town................ . ...... . 
To amt. undrawn. 1916 
To umt. rec'd from ,V. E. :\1iller. . ..... . 
Cr. 
~~ 
Hy paid W. C. Haskell, supplies~,V. K l\lillt•r 
children. . ...... ·. . ...... ............. . 
Oreluti Leathers, service~ \V. E. Milici' 
children ........................................ . 
EYa :\I. Frost, board ~filler children .. . 
Eva ~I. Frost, boar<l 1\lillcr children .. . 
R. L. ~Iitchell, account \V. E. ~tiller 
Orclus Leathers, account ~lill 'r chil-
dren ......................................... . 
Eva :\I. Frost, hoard 1\Iillcr children .. . 
R. L. :Mitchell, se1Ticcs Allie Cnrtcr .... . 
H. L. l\1itchell, 1\1. D., profo~sioual 
services E. D. Howes ............... . 
R. L. Mitchell, account l\1iller chiltlrcu 
R. L. Mitchell, account Mary Kimhnll 
Eva M. Frost~ board :Miller t'hildrrn 
W. C. Haskell, supplies S. R. Pom<'roy 
\Vbittcn & Friend, supplic., Pomeroy 
Mamice Long, :supplies \V. E. ~tiller .. 
1\1arion Porter 1 clothing \V. E. ~lillt>r 
children . .. . . . ....................... . 
E. F. Otis, supplies for . R. Pomeroy . 
E. F. Otis, supplies for \V. E. ~lillPr 
"\\''bitten & Friend, town farm :mpplies 
Balance undrn wn . 
s 
. 300 00 
120 18 
30 00 
10 43 
7 35 
3G 00 
21 00 
s 00 
5 60 
51 90 
4 80 
7 50 
u 00 
4 00 
67 90 
12 06 
41 79 
2 80 
31 70 
28 
18 20 
13 05 
$450 18 
.. 364 36 
85 82 
$450 18 
15 
COXTL~GEXT .\CCOUNT 
Dr. 
To hnl:rnce undrawn, 1916 .. ...... .... .. .. . . .. 
nml. raised by town....... .. . . .. 
loan from First N at'l Bank . . .............. . 
ovcrla.yingH .. ................ ...• ....... .... ... . .. ... . ..... . 
R. H.. & tel. tax ..... .................... .... . ....... . 
l'<'n L of town hall . ........ .. .. . . . . . . .. . . . . . . . .. .. 
supplemental tax. . ......... ........... . ........... . 
dog liccn:e refund. ........ ... .. .. . .... . 
amt. rec'd from H. Howes, 1916 tax . 
Cr. 
By puitl nrmcl Print, HH6 report::: ........ . 
A. J. l\lcGown, sawdust . . ...... . 
\V. E. Hebard. services n~ :--upt . .... . 
1. A. Chase, moderator.. .. . .. .. . 
H. ,V. Hardy, repairs on hcansc .. . . 
H. \\'.Hardy, driving hearse ............... . 
\V. A. Smith, stationery 
Lynch & Co., lock aml keys, town hnll . 
\V. g. Hebard, sel·vices as supt. ..... 
\V. E. IIcbarcl , telegraph and postngc. 
It L. i\[itchell, services us ~clcctmPn .. 
\V. E. Hebard, services a~ supt. .... . 
E. F. Philbrook, ballot clerk ..... . 
Fir~t Xat'l Bank. uotc an<l int('r~:,t 
liutou Han·ey, ballot clerk . 
P. II. Coombs Co., survt>ying . . 
.. E. Collins, selectman.. . .. . 
F. T. Smith, attendance ~chool com. 
meeting .... 
L. C. \\1hilten, insurance .. 
F. Y. 1 'mall, fire warden ........... . 
Whitten & Friend, broom for hall ..... 
!S'HH 44 
·100 00 
185 00 
aao 11 
2 07 
:39 00 
41 20 
:37 aa 
2 00 
a1 oo 
1 uO 
:30 00 
a oo 
l 00 
:3 00 
:3 10 
2 15 
60 00 
2 ;3() 
75 00 
36 00 
2 00 
!)00 00 
2 00 
11 05 
40 00 
1 50 
15 00 
31 50 
75 
"1,828 24 
lG 
By pnid \V. E. Hebard, supt ..................... . 
S. :\!. Packard, sheep killed by dogs ..... . 
Asher Kimball, sheep killed by dogs ... . 
~lrs. Fred Cw-tis, state aid ................... . 
E. F. Dillingham, town book~ ... . 
Frank ~faloon, woo<l for towu house . 
\Vm. E. Hebard, services as supt .......... . 
\Vm. E. Hebard, expenscR 
R. l.1. l\l itchel1, postage, telephone and 
st11tionery .......................................... . 
D. A. Jones, tramp officer ..................... . 
E. Ji'. Hobinson, vital stntistics and 
postage .............................................. . 
H. \V. Hardy, driving hcnr:-c ............... . 
H. L. ~fitchell, vital ·tatistics, 1917 .... . 
S. \Y. Otb, vital statistics, 1916-17 ....... . 
B. R. Bradford, abatement of taxes ..... . 
B. R. Bradford, collector ...................... . 
A. J. ~IcGown, selectman ................... .. 
C. E. Friend, trensurcr.. .. ................ .. 
B. H. Bradford, constable ................... . 
Newell White, brown tail moth notices 
S. II. Clay, abatement ........................... . 
B. R. Bradford, abatement ................... . 
Balance undrawn ... .................. ..... . 
36 00 
10 00 
IO 00 
59 43 
19 83 
8 00 
36 00 
3 66 
11 98 
10 00 
13 u 
21 00 
2 50 
8 i5 
134 59 
201 85 
50 00 
25 00 
12 50 
1 10 
52 00 
14 95 
STATE PAUPER ACCOUNT 
Dr. 
To amt. reimbursed on 1916 account.. ............. . 
To amt. reimbursed on 1917 account.. ............. . 
S iO 27 
174 23 
$1,625 06 
203 18 
Sl,828 24 
S244 50 
" 
17 
Cr. 
By ordc1 .. drawn~ 1916 account . 
By ord<'rs drawn ft'tt&-1917 account.. ............. . 
TUITION ACCOUNT 
Dr. 
To balnncr 1916 account ......... . 
::unt. rni ·ed... . .................................... .. 
amt. i·cc'tl from State. ...... .... ...... . . . .... . 
Cr. 
By ordcr:s clra wn ............. ................... . 
Bahrncc unclru wn............... .... . ..... . 
.. 70 27 
174 23 
COl\1l\ION ~ CIIOOL ACCOUNT 
Dr. 
To amount raised by town ..... . 
int ere ·t on school fund ............. . 
amt. rec'd Btate, common i:;chool fund ... . 
amt. rec'd . 'tate. mill tax .. ........... . ...... . 
Cr. 
By order. drawn, 1917 account .. 
U nclra wn balance .................................. . 
52,000 00 
64 00 
Gfi9 74 
699 91 
..3,284 64 
139 01 
S244 50 
3,423 65 
3,423 65 
1 
TATE AID ROAD ACCOUNT 
Dr. 
To amt. raised by town 
To amt. receiYcd from tatc . .. . . ............. ... . 
Cr. 
By orders dra,vn .... .... ............................ .. ........... . 
SPECIAJ .. ROAD 
Dr. 
S533 00 
468 11 
To amt. raiRed by town........................................ , 500 00 
To nmt. rec'd from tate..... ............. .. .. ............ .. .. 711 40 
Cr. 
By order, road order not >r~1tcd\~r paid .. . 
$1,196 36 
..WOO-
-i-00 
~~: ~::~~~:~~~~~~·;it~ fu~·~· i~h(<l·.· ··:\ ··.:·· ........... :: 
----
1,001 11 c-#. 
$1,001 11 
. 1,211 40 
Sl,211 36 
, s-:or 94- -
~CHOOL HOUSE REPAIR ACCOtTNT 
Dr. 
To balance undrawn, 1916 ..... ............... .... .. . 
amt. raLed by to't\-n ............................ .. 
amt. rcc'cl from Supt. Hcbnnl. hmkcn glnss 
,.. 
. 5 73 
300 00 
3.) 
Sl,211 40 
..,306 08 
I 
19 
Cr. 
By order· dmwn, 1917 ............. .............. . ......... . : 0 29 
By hnlancc undrawn....................... . .. .. .. . 225 79 
TEXT BOOK ACCOUNT 
Dr. 
'ro hnlancc undrnwn, 1916 ........ .. 
nmt. rni eel hy town..... ..... .. 
umt. rrc'd for damaged book~ .. 
Cr. 
By order drawn ................... . 
balance unclrawn ................ . 
l\fE~IORIAL FPND 
Dr. 
To um t. rnisccl by town ...................................... .. 
Cr. 
By order to C. K. Johnson Post ........................ . 
FLAG ACCOUNT 
Dr. 
..126 ·12 
200 00 
~162 Oi 
1611 ()i 
. 30 00 
~30 00 
To amt. raised by town......... .. . ... ................. 50 00 
$306 08 
,326 74 
30 00 
$30 00 
$50 00 
20 
Cr. 
By orders clru \Vn .................................................. . 
Balance unclrn wn.......................... . ................... . 
~15 32 
31 68 
CUTTING BU. 'HES ACCOUNT 
Dr. 
By bahmcc undrawn, 1916... . ... . ...... .. 
amt. raised by town........... .. . .......... .. ..... . 
runt. rec'd from tate ................................. .. 
Cr . 
• 
By orders drnwu .............................................. .. 
balance undrtnvn.... ...... . ......... . ................. . 
. 26 0 
100 00 
{) 55 
. 33 11 
99 .32 
TOWN CEMETERY ACCOUNT 
Dr. 
To balance undrawn, 1916 ............................ . 
amt. rai eel by town ............... ........... ........ . 
amt. rec'd for lot sold .................................... . 
Ct. 
By orders drawn ................................................... . 
Balance undra.wn._ ................................................ . 
$45 63 
!SO 00 
3 00 
24 25 
74 38 
S50 00 
. 132 63 
132 63 
S98 63 
598 63 
21 
D. c. JOHXSO T Ft"'KD 
To balance undrawn, 1916 ............................ . 
amt. receiYed, 1917 ....................................... .. . 
Cr. 
By orders drawn ..... ......................................... ... . 
balance undrawn ............................................ . 
SUSAN CARTER FUND 
Dr. 
s 3 53 
12 86 
$ 5 30 
11 09 
To amt. undrawn, 1916.... ................................... ~2 14 
To amt. received, 1917........................ .... ......... 4 42 
Cr. 
By orders drawn. ................................................. $2 40 
By bnlnncc undrawn.............................................. 4 16 
B. F. HOPKINS FUND 
Dr. 
To amt. uudrawn, 1916 ....................................... . 
To received, 1017 ................................................. . 
Cr. 
By orders dra,Y11 ................................................... . 
Balanc<' unclra,vn ................... ., ........... .................. . 
S9 45 
8 8 
$ 3 80 
14 53 
$16 39 
$16 39 
S6 56 
$6 56 
S18 33 
$18 33 
22 
CHAS. WINSLOW FUND 
Dr. 
To nmt. undrnwn, 1916........ ........... ................... S 4 32 
To nmt. rec'd, 1917.............. ... . . . ... ............ 4 ·12 
Cr. 
By orders drawn............. .. .... .. ............................... $2 40 
Balance undr~nv11 ........ . ... . ........................ . .......... . ... 6 34 
• 
l\IARY A. BEN.I A~IIN FUND 
To amt. uuclmwn, 1916............ ...................... .. ... $7 15 
To amt. received, 1917..... .................................... 4 42 
Cr. 
By balance undrawn ................. .. ...... .. .................. . 
DA VIS MERRILL FUND 
Dr. 
To amt. undrawn, 1916 .................. . 
To amt. received, 1917 ................................... . 
Or. 
By orders drawn ............................... .......... .. 
Balance undra\\·n ................................................. . 
534 60 
15 62 
• 3 50 
46 i2 
$8 74 
$8 74 
$11 57 
Sll 57 
$50 22 
S50 22 
23 
HIRA:\1 RUGGLE. FCXD 
To a.mt. undrnwn, 1916 
To amt. received, Hl17 
Dr. 
Cr. 
Balance undrawn .............................................. . 
10 00 
10 00 
FIRE DEPART:\IEXT ACCOUNT 
Dr. 
Haiscd by town, balance ................................ ... . 
Cr. 
Due from treasury, undra wn ...... ... ..................... . 
Nothing drawn from this account. 
l\IAINTENANCE STATE ROAD ACCOUNT 
Dr. 
To balance undrawn, 1916 ................................... . 
To amt. raised, 1917 ........................................... .. 
Cr. 
By paid State treasurer for maintenance 
By balance undrawn.. . ......................... .. ............ .. 
s 6 05 
450 ()() 
$437 10 
18 95 
$20 00 
S20 00 
100 00 
$100 00 
$456 05 
$456 05 
24 
TOWN HOUSE REPAIR ACCOUNT 
Nothing raised 
Cr. 
By overdrawn balance, 1916 account.. ............. . 
Rf:SOURCES 
Bahtncl' in treasury ...... .................................. . 
Due from State for soldiers' dependent~ ......... . 
from Town Dixmont ............................... . 
for support ,V. E. ~lill~r :m<l children ... . 
from .'tatc, sheep ldllcd by dogs .............. . 
from Estutie ~fary Kimball .............. . 
LIABILITIE.' 
Order:-; drawn not returned ............................... . 
Due the H<'\'Crnl cemetery a.cco1111 ts ..... ........... . 
Balance in fnvor of the town ............................... . 
8301 83 
59 43 
7 ;)0 
402 58 
20 00 
4 00 
"':371 00 
IM 41 
309 93 
Re pcctfully submitted, 
Sll 46 
$795 34 
$795 34 
R. L. :MITCHELL, 
A. J. ~IcGO'\Y~ , 
S. E. COLLIN:;, } 
Selectmen 
of 
Carmel 
Thi~ certifies that I have examined the foregoing accounts and find 
them correct with a voucher for each di ·lmr:sement. 
B. "·· Ji'.\DEN, 
Auditor. 
25 
Treasurer's Report 
For the year ending Fe bruury, 1918 
CLARENCE E. FRIEND, T reasurer, 
In ttccount with rrown of Carmel 
To balance, Lrras. account for the municipal year, HH6 . 
umt. granted by town 
• 'tu.tc tax 
'ounly tax... . . .. 
ovcrlnying~ 
~upplcmcntal. ................... . 
rc>t'd from L. E. Ruggles, cemetery fund 
Charle~ \Vinslow, c<•metcry fund .... .. 
Thomas ~Ierrill, cemetery fund ............. . 
Harrjet Hopkins, rcmctery fund .... . . ... . 
, 'usan Carter, cemetery fund. .. ... . .. ... . ... . 
~fnry .A. Benjamin, cc•mctPry fund ........ .. 
D. C. Johnson, ccnwtrry fuucl. .................... . 
Town of Dixmoni1 E. D. ll owcs .......... .. . . 
JI. Ilowes, tax for HH6 ......................... .. ... . 
First N at'l Bank. .................. ........ .... . 
Town Clerk, dog license:-... . . ... . . 
Town Clerk, cemetery lots . olcl .. . 
8.. J. ~fcGown, rent of hall.. . . . . ....... . 
C. E. Friend, rent of hall .................. . . . 
W. E. Hebard. gla~' ....................... . 
\V. E. l\Iiller, support of chilclrc•n .. . 
...:tate treas., 8tnte pension~.. . .... . 
" , tatc pauper:-. . ... . 
" free high school .. . .. 
'· dog license refund ... 
" school an cl mill fund .. .. . 
s 74 
6,827 00 
2,234 18 
710 43 
330 17 
4-1 20 
10 00 
4 42 
15 62 
8 88 
4 42 
4 42 
12 86 
9 98 
2 00 
485 00 
00 
3 00 
:3 00 
3G 00 
67 
30 00 
603 00 
244 50 
317 33 
37 36 
699 91 
2U 
To rec'd from tate treru:;., common -.:c·hool fund . ........ .. 
" R. R. & tel. tax .. ..... ........... . 
" improYenwnts tntc road .. . 
Cf highway dcpurlmcnt ............ . 
" Public Utilit ics om mi ·sion .. . 
659 74 
2 07 
468 11 
711 40 . 
6 55 
S14,611 96 
CONTRA 
By pnid Stntc pensions ............ . ...................... .... $ 456 00 
92 00 
2.234 18 
710 43 
74 
10,379 68 
437 10 
301 83 
Rta.te treas., dog licenses 
State tax ....... . .......... . 
County tax ................ . 
orders to balance, 1916 acC'ount . 
order~ on 1917 account ..... 
, 'tutc trea ., maintenanc~ of patrol 
ca h in hands of treasurer 
14.611 96 
CLARENCl~ E. FRIEND, 
Treasurer. 
This certifies that I have examined the account· of the Tr<'asurer of 
Cai·nH'l for the mw1icipal year 1917, a: Pxhibitc•d iu the foregoing 
t'<'port uud find the same correct. 
B. ,V. FADE~, 
Auditor. 
27 
School Report 
C0~11\ION SCHOOL ACCOUNT 
Receipts 
\ 'oted hy io\\'n ................................................ . 
Common ~chool fund ........ . .. ... . . ............ . 
'chool 1nill tax ..................................................... . 
Intcrc~t on .·chool fund ....... ..... .. ...... ............. . 
Ex pend iturcs 
Ovcrclrnwn, 1916-17 .................................... : ..... .. 
1"'ca.chcrs' "'fig<'~-; .................................................... . 
Conveyance...... ..... .. ................. ..... . ................... . 
Fuel, etc. . .... ..................................... .. 
Janiton; and cleaning .......................................... . 
Tuition........................... .. .. .. ..... ... ................ . 
Balance to Cl'edit, 1917-18 .......................... . 
Teachers' Salaries 
Esther l\Iiller .. . .... . .......... . ... . ......... . 
Laura l\1 cLn.ughlin ........... .................................. . 
Agnes 'ylvcster .............................................. . 
Edna Burrill... . . ........... ..... . ......... . ................. . 
Florence Upton.. ........................ ........ ... ...... .. .. 
OliYc .i\lnyo .................................................... .. 
Florence Kimball ........................................ . 
Ruth J{nnc ........................................................ . 
. 2,000 00 
659 74 
699 91 
64 00 
$3,423 65 
$260 00 
250 00 
198 00 
l77 25 
171 00 
162 00 
30 41 
2,417 05 
4i2 70 • 
206 38 
150 60 
7 50 
139 01 
.93,423 65 
2 
Thcln1a. Rea cl. ... .............. ................................... . 
Anna. O'Neill. .... ................................. ................... . 
Lulu i\Iillcr.. ... ........................ . ..... .. ...... . 
Alberta. Fenwick................... ... ............... .. . .. 
• .\<la York..... ... . ....................... ....... .. ... . . . .. .. 
Earl Packnrcl. .................................... ... .. . . 
Chester Ilibburd .................. ........ . .......... ... . 
Hazel Clnrkt• ........... ..... .. ... ............................. . 
Efiic Regis .... ... .......... ............ ........ ............ ....... . 
8162 00 
144 00 
105 00 
05 00 
85 00 
0 00 
60 00 
52 80 
50 00 
$2,417 05 
Com·cyancc 
l\Irs. L. A. Pur\'is ........ . 
F. ~I. Gruy . ......................... .. . . . 
A~nr. · 8~·ln•stl'r............ . ................. . .. 
~fortbu Killam ...................... ....... .. ........ . 
:\fr:;. Fred Ila we:5 .... ........ .... . . ... .. 
,V .. J. l\Iilb. .. . . . . ...... . . . .. .. 
Fred Killam 
Loui ·c Garlnncl . .................... . . ............. . 
Carlton I .. ucl~.. ..................... . ...... ............... . 
Harold Brown ... .. .......... . .............. .......... . 
Fuel 
~].);{ :)0 
UG 00 
66 00 
lfl 00 
:moo 
2.) 00 
2a w 
IH 00 
12 0 
5 00 
B. H.. Brown............ .......... .. .. . ... 8~ eds. $55 50 
H. \V. Garl::mcl ............................... G~ " 32 50 
Frank :\foloon ...... ... . . .. .3 " 24 00 
'Villmr Otis ..... .. .. . . ..... . ... ... A " 22 00 
U. G. Bickford.............. . ... ... . .. 2~ " Ii 00 
J. E. Prchlt• ........................... 2f " 12 00 
E. lfackctt .... . .. ........... .... . .2 " 11 00 
A. II. Powell ................................ 1 ~ " 10 ~I 
F. ~I. Gra.v .. l " 
................ ·· ···· ... 2 ~ 7f> 
$472 70 
31 } eel . s.~ 1 OG .:o- - n d o _ or·~•>. " per car 
H::rnlin~, fitting and putting in ::.hcd ..... ... 18 32 
--- s2ou as 
' 
29 
HIGH 'CIIOOL ACCOCKT 
Receipts 
Bnlnncc unexpended, 1916-17 ...................... . 
Vote of to\vn .. . ..................................... . 
Rctumcd by State of 11aine ............................... . 
Expenditures 
Tuition aL Niainc Central InstitutP ............. . 
" Bangor High School.. ..................... . 
" Newport High School... .. . 
Balnnce to credit, Hn8:19.. .. .. .. . .... .. ... . 
TEXT BOO!\ .\CCOl"NT 
Receipts 
Balance unexpended, 1916-17 .................... . 
Vote of to\vn .................................................... . 
Dn111agc<l book ....................................................... . 
Expendi'tures 
Amrrico.n Book Company ................................ . 
l\lac:Vlillan Company ..................... , .................. .. . . 
Silver, Burdett & Co ........................................... . 
Herbert L. Palmer ............................. .................. . 
Riverdale Press ...................... ............................... . 
Ginn<.~ Co ........... ................... .. ............................. . 
J. L. IIa1nmett Co ............... ................................ . 
Loring, ~hort & Harmon ................................ . 
:\lilton, Bra.dle>y Co ........................................ .. 
I\C\\'cll \Vhite ........................................... . 
Balunce to credit, 1918-19 .................................. . 
. 138 00 
50 00 
317 33 
~os 33 
126 42 
200 00 
32 
$326 74 
Sl84 00 
82 00 
42 00 
197 33 
S505 33 
$ 33 00 
30 52 
3-1 95 
20 65 
12 32 
10 10 
8 40 
6 50 
3 23 
2 40 
164 67 
$326 74 
:30 
FLAG ACCOr~T 
Heceipt.· 
Vote of town ....................... . so oo 
Expcnditu rc:J 
Betsy Ho~s Flag Company, fla~~... .. .. .. ...... . 
A. II. Powell, labor ....... .. .................................. .. 
F. T. ~mith, ~upplies .............. .. 
\Vhitten & Friend, supplies ... . 
Balaucc to credit .. 
.... 10 00 
.'CHOOL COM~IITTEE EXPEXSE 
Receipt~ 
Amount O\'Crdrawn.................... ... . . 
E.tpe.nrl ilu res 
F. T .• 'mith, joint meeting ........... . 
REPAIR ' .ACCOUNT 
ffcceipt.'I 
Bul:mcc unexpended, 1916-I 7 
Vote of town....... . ........ . 
Rec'd for broken glass .. . . .... .. . ..... 
I 50 
l 50 
f) 7:i 
300 00 
35 
812 60 
1 50 
35 
87 
34 68 
. 50 00 
. I 50 
. 1 50 
.. 
31 
Expenditure~ 
Fnrrnr Furniture Co., chairs ............. ... .......... . . s 25 
5 00 Ch:1..; , • 'outhard", labor .. _ 
• 
Old Town P011ab1c 11ill Co., lumber ........... . 5 99 
A. JI. Powell, lubor .............................................. . 3 25 
F. T. Hmith, labor... . ........................................ .. 14 28 
C'lnyton Norton, labor ..... ... ............ ................... . 1 00 
Ilownrd Bowen, labor ............................. . 1 00 
Whitten & Friend, supplies . ... ............ ..... . ..... .. 10 50 
\V. C'. Ilni-;kcll, supplies ................ .. 3 26 
D. D. Hobcrts, :mpplie::> . 2 05 
E. F. Oti:s, supplie:s ................ . 80 
.J. L. Ifomructt Co., blackbourcl:s .. . 26 91 
Bul:rncc to credit, 1918-19 .. 225 79 
.. 306 08 S306 08 
SUPERINTENDENT'S .\ CC'OCNT 
Receipts 
Amount overdrawn, 1917-18 S20·l 02 
Expenditures 
'\Villinm E. Hebard, ervices as supt. ............... . ... 198 00 
\Villimn E. Hebard, expense· .. ..... . . . .. . 6 02 
~204 02 204 02 
32 
I U~f~IARIZED EXPEXSE A 'OCXT 
.-\«:OU U ll! Receipts E:ipcnd1t111'C! Unexpended Overdrawn 
Common school... .............. 83,42:3 65 '3.2 1 6.J .,.139 01 
lli~h school.. ..................... 505 33 30 00 197 33 
'fcxt book ......................... 326 7•1 162 07 164 67 
H.cpnirs .............................. 306 0 0 20 225 79 
FJngs. .. . .................... 50 00 15 32 34 68 
Superintendence ... ......... 20.l 02 204 02 
8chool committee ...... ... ... . l 50 1 50 
-
1'otals .......... .... .. .. .... $4,611 80 $4,055 8-1 $761 48 8205 52* 
EXPENSE DL TRIBUTED BY I 'HOOL 
&hool 
Common ~hool 
Account 
Hinckley llill ................................ ~267 50 
Village Primary............................. 410 ·H 
Villngc Grammar........................... 430 4a 
Partridge....................................... 2G9 31 
A~h II ill.. ............................... . . . . . . 370 50 
Nor th Carmel.. .. .. .. .. .. .. . . . . . ... .. . .. . . .597 ao 
Philbrick.. .................................. .... 29·1 50 
Five .......... ...... ....... ........ ...... :311 75 
Damascus . . .. .. ........................... .. .. .. 302 50 
Jlepaira 
1•1 62 
2 20 
2 20 
3 25 
G 45 
30 H l 
n 20 
a a1 
9 12 
PUPIL · EXPEN8E 
School 
Ilincklc•y Hill ......................... .. 
Village Primnry .......................... . 
Village Grammar ....................... . . 
Partri(lgc ............................... . 
.\sh llill.. .............. ................... . .. . 
Xorth Carmel ... ..... ... .. ... . . . 
Philbrick ............................. . 
Five ............... ..................................... . 
Darnnscus ..... .. ... ................. .............. .. 
gXJ><'llSC 
. 284 :lU 
4:13 9.1 
133 9:3 
276 16 
:i7G H5 
G30 :31 
:306 15 
315 06 
315 72 
E11r0Umo11t 
11 
16 
23 
16 
11 
:~o 
HJ 
ll 
23 
Total 
82 47 . 284 59 
I 30 413 9-1 
1 30 433 93 
;3 GO 276 16 
376 95 
2 10 630 34 
2 45 306 15 
315 06 
2 10 315 72 
Expen~ per wk. 
92 
1 03 
75 
61 
1 21 
70 
57 
80 
48 
•Tbue two aocoWlt.s are included in the Cootinaent Account. u reo.dured by the eclectmen. 
33 
A vernge expense per pupil as abovn ... . i85 per wk. 
Total for text books, • uperintcndcncc and • chool 
Committee expense, not distributed, 366.59, or .082pcrwk. 
A \·crngc cxprnse per pupil per week......... .. ... . ............. 8 .867 
From n. study of the above cxpen~r summnricH we ran judge which 
schools nrc the more expensive. ht one rnsc it mu.y be possible to 
reduce the expense by closing the f'rhool and conveying the pupils 
dscwhcre. 
F. T. ::5:\IITH, 
(!\IRS.) CAHRIE \V. 
A. H. PO,VELL. 
1 Superintending 
OTIS, f 'chool 
Committee 
This is to certify that I have examined the accounts and find them 
correct. 
B. ,V. FADEN, 
Auditor. 
. 
.. 
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Superintendent of Schools' Report 
To the Superintending School Committee of Carmel: • 
I submit herewith my second aununl report a· •1 upr.rintcn<lcnt of 
your Rehooll'. An annual school report is ui-unlly not a widely read 
docu11u•11t, and 'traugc as it may ::seem it i. of mo ·t u:-;c lo him who 
co111pilr:-: it, for it compels him to make a ('Ul'cful examination of the 
:-:chool sy:.-tcn1 as a whole to determine• what d1.•m:rncb for edutatiou of 
th ' diildrcn nr' being met and in what way:s <:ornlition. · may be 
imprm·P.d. I tnt"t that the citi1.c11:s of t hi ... town arc· except ion" to the 
~Pnerul rnlc ancl giYe this report ~criou con. id1·mtinu. 
At the p1 c:-c•nt time there b n gr<"' ing teJ11lCn<"y for tlw people of 
<'ii jp, and town~ to make inquiry into the pffit•iem·y of tlwir school.. 
An• the ::;ehools doing ag well by the children of thi town as wa..: clone 
fifty ycnrs ago'? If not, why not'? The. <'hools :ll't' cxpcctccl to make 
c·111turcd ancl ('ffcctive men and women, and with lhc school arc other 
ag<'nl::; to ~hnn• thC' responsibility; the honw, the C'hmch, the library, 
I he plnyp;ronncl. If any of these lusl mm1e'cl ftwtors fail then upon the 
school is placed an extra burden. 
I nm convinced 1hat the prim·jpul hu8inc."s of C'unnel is education 
and I am well nwarc that there arc scvcml stnrel'l and n ercamcry ii1 
the town. The chir.f hnsin~s of yon and me as c·i ti zcns of Carmd is 
to""'(' that C\' C'l")" child in C<nmcl is•ofTl1l'Nl an <'dlll'ation that will help 
him ft(> bP.c·omc an C'ffective citizen nndPr condition ns they are now 
i11 L!lJ .... and not u they were in 1 .... G . The w •lfnn•, pm perity. and 
·afcty of Carmel in the coming generation dP.pend'l upon the clcgrce of 
~ur.cc~" with which we accompli:::h the bu ... inc::- of c•ducation now. 
Ill tlw following line· it is my intention to .. late the truth and fact:s 
will he J>l'(•scntecl a~ a basis for ('Onstruc:tiYc :;U~gc ... tion:-. not with an 
idea of fault-finding. I shall attempt to answe1· the following qu<" -
t ions concerning the schools of Carmel: 
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1-How many children arc there in Cnrmcl between the ages of 
fi\'c nnd twenty-one? 
2-Ilow many children were cnrollc'd in :-chool nt the opening of 
~d1ool in • cptcmher? 
:3-Ilow nrc 1hc C'hilclren of C'urnwl cln:-;sificcl hy grades'? 
How many children in the schoolR of Cnrmcl nn• too old for their 
~rEHlc·? 
5 \Vhnt cloC':s Carmel do for children who complete the elementary 
~chool? 
6-Ilow many pupils from Curmd attend high schools'? 
7-\Vlmt h:l\"c certain neighboring to\\";m; done for their pupils of 
high ~chool ngc'? 
-\Vhat is the ~tanding of the teaching corp!.'\'? 
n-"'ha t arc some needs of Carml'l ~<·1100].,. in the courf'C of study? 
10-\Vhat is the situation regarding "Club" work? 
11- Ilow un• the i:;chools equipped with Ongs? 
12 \Vhat cnn the schools do for war adiYities'? 
18- \Vhnt is lhc physical condition of 1 he school buildings'? 
14- \\1 lrnt are the fihancial demands of 1hc schools of Carmel for the 
next year'? 
It is very proper in beginning n cli~cussion of sehool. 1o knoW" the 
numher of children for whom the ·choot~ exist. On April ht, there 
were 2Hl children between the ngcl" of fin~ nnd twenty-one: 10 were 
Jrirb nnd 111 were hoYs. 
L:ist ~eptC'mbcr when the :5chool ~·c·ar <·ommencccl there were 
c·nrolkd in the school of the town IG3 pupils: .. 1 boy:- nncl 82 girls. 
Tlll'~c pupib were distributed by ngc :incl gmclc ucrorcling to the 
diagram herewith, known as an Agc-Grndc ChurL 
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Ages 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 lG Total for Grades 
Grndc B. 4 6 4 
I. G. 4 .5 2 
II . B. 1 2 4 1 1 
a. 4 5 i 2 1 
III. fl. 
G. 
5 2 3 
2 1 2 
1 
1 
IV. B. 1 4 2 2 
G. 1 1 1 2 2 
V. B. 2 5 2 
G. 
YI. B. 
G. 
VII. B. 
G. 
VIII. B. 
G. 
Tot.nls B. 5 S 13 
for ngc G. ·l 0 10 
1 3 1 3 2 
2 1 :l 
1 1 1 3 2 
3 10 10 
5 9 8 11 
2 
7 
6 
l 
l l 
1 
2 
1 
10 
l 
7 
() 
;; 
() 
2 2 
9 17 23 8 19 18 16 13 17 1:~ 8 2 
14: 
11 25 
10 
13 23 
12 
6 18 
10 
7 17 
14 
10 24 
12 20 
1 
6 7 
12 
17 29 
81 
82 163 
1G3 163 
During the first week of school the Ruprrint<'ndcnt sent to each 
teacher a .. quei::tionnaire and among the quc:-:tions was one calling for 
the ngc nnd grade of each pupil in thnt particnlnr school. A chart 
similar to th<> aboYe was made for each school and from the sc,·eral 
charts n summary of the entire school attcndnncc was made. By way 
of further explanation I would nole that n hoy or girl beginning school 
at the age of fiye years, i. e. in the sixth year, should advance a grade 
each nnd cn'ry year of his ~chool attcudnncc. 
Thirty-nine boys and thirly-fiye girls arc hchind their grades: 
This wus cqufralcnt to 45~ of the enrollment in September: In the 
lower grades this retardation mn.y rc~ult from these rau ·cs I think; 
irregular attendance, long sickness, or infcnml growths, ns adenoids, 
which are potent factors in stunting a child's mind. However a care-
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ful cxnmination will show that 19 pupil-: or 2.1% of the hackward group 
:Hl' in the eighth grade: For thil' then• arc two n•a:-ion -(a) :;:ome 
hnvc failed in the examin:itiom~ to :-<.>cure the high ~chool certificate. 
(h) Other~ have t'ecurerl the m•ccs-:ary r:C'rt ifi<'<ll<' hut arc remaining 
ill the grades where tbcir prcsCllCl' cnnnol he llll inapirnt ion to aUVUllC-
illf?; pupill" who may have intent ions of going to :l more advanced 
~C'hool. In fuirnci:::s for some few pupil::; who may not huvc commenced 
~oing to school until they were Sf"\'Pn y(':rn-1 old it wo11lcl he reasonahlC' 
fm tlwm. toucknnc(' a gra<len ycnrand thc11 compktc• Lht• elementary 
l:iChool when the~' \V~l'C fourteen. :\f y sf.11cly of the• HCholurs has not 
at pt'<'~c11t n•nchccl the place "·hem I c·nn lt>ll l ht• 11mnlwr in the last 
grnup. 
Whut cloc~ this town provide for ~uch <'hildr<'u n"' ~<'<'lll'C the high 
·cl10ol cert ificatc'? At prcsenL tlw town provicl<':-- one-third of the 
tuition in some high :-chool in onu' olher town. In nnot her part of 
this rc•poi t will he found the name ... of tho e pupil attending ccondary 
schools. Prom ncce-.~ to the "cho1w4ic l'"<'ord of ihcse pupil:-- I can 
~my that they ure doing excellent work. Th ·re a11• :-ix pupib attcnd-
in~ l\tninc C'entrnl ln ..... titutc, two attending Bnngor High • chool, and 
ouc at f l'ndin{.!. N cwport High , l'11001. 
How nurny children did nut ~o to n high .. C'hool'? I lia\'C no data. 
until this lu:-;t .June wheu l\\l•nty-fom· tried tlw cx.1111inations for the 
ccr1ificn ll' for high school. Elc\'<'ll J>:t:':s<'< I. 11 CJ\\ c•vrr in fo ir play I 
must admit Ornt scvcru.l "·ere• from grnd<•:-- hc•low tlw eiµJ1th 1rnd took 
tlw q ll<'sl ious to gn in confid<'ncc• f nr n1101 h<'l' yr.a r. g)pyc•n ~erured 
the c•p1·t ificntc, but only five prc...:enl <'cl t lwm fol' ndmii-<:-<icm to high 
school. i\[nny of the other" nrc ap;ain nw111hPrs or tlw t>ighth grade 
wlwr' in competition with tho"'e who an' doing that \\mk for the fu ·t 
ti1pc clo not luwc enough to keep 1Ju,..y nml "'0 a1·c• :wquil'ing a hahit of 
idlcnt'. s. 
l\fony town and some near to Cmnwl hnve ,·otecl to organize high 
s<·hoob where their boys and girl' can obtain n mo1c uhtantial founda-
tion for u u~eful life aruon~ their fcllownwn thnn i~ po-.-.ible f1om the 
graded school::-:. Exeter, l\eudw•kcag, Pl) mouth nud Hct-.on maiu-
tnin hi~h :-<'hools and arc thoo::c town~ largl"l· or mor<' wealthy than 
:um l? I1 i · not nece. sury to org:rniz a 'Jn \ ~ehool nnd iu my 
opinion n . chool of B or C gradt> could be adnpt d to m' •t a larger 
nm11l1cr of pupils from a town of this kind. The. l~t of i\lainc \\ill 
reimburse to the sum of $500.00 as two-thiuli:; of the nmCJunt ~pent on 
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instruction. Among other~ one nrgmncut in favor of n high ~chool in 
town is thnt the pupil~ arc mon• 1wady within home infhwncc. I will 
givP two• po:-; ... ililc cow·~()s of :-tudy one of which n1:iy b · omcwhat 
diffcrc·nt from that which i~ in commo11 u ... ). You will obscr\·c that it 
would lw po ...... iblc to unite all the upper gr~ulc--ci~hth J?;rndc--pupiL 
with thP- high :school pupib. 
Suggc:stcd programs for C'la:-:~ < 1 :-chools: 
Prof,!;rum A. 
Rub-Grnclc 
EnglLh 
Arithmetic 
History 
Geography~ 
Phv~iolog\• 1 
• ~ 2 
S<>cond Year 
English lI 
Geometry 
Foreign Language I 
Bookk<•cping 
Prn~rnm B. 
Suh-Grade 
A given in Program A. 
• 'econcl Year 
English 
Ah!t•hm 
Biology 
Ancient Hi~tory 
First Yeur 
English I 
A l~t>brn 
G<•neral ..;c:icucc 
Ancient Ilil:itory 
Third Y cnr 
Engli~h Ill 
Al~whra, ach-.rncNI 
li'on·ign Language I I 
En~ti:-;h History 
Fir:-;f YNu· 
gn~lish 
Ru::;im•s l\[cthocls 
( •<'llcral ~cicncc 
< 'it i ;wn~h i p 
Third Year 
Engli~h 
( :eonwtry or RookkP<'ping 
Agricul t ttrc 
Commm·ciul Gcogru phy un<l Politi-
cal Economy. 
• 
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I bdic\·c that the pro1?:rari1 given las would b better n<lapt.ed to the 
mnjority of pupils in this town. rm· ~m·h C'hildrcn a~ completed this 
cour ·c n11d desired to attend a more ach·ance<l !'t·lwol they could do so 
and n•(•ein• credit for n:-- much of th<' wcwk us th<• department at 
.Aup;ul"tn would quulify a~ .\ Gmdc work . 
. \( tlw )>l'C':-;<•nt writing we have thrc•c l<'at·lwrs in the sthools of the 
town who W<.•rc teaching a ycnr ago, and only otlC' of these! is employed 
ill Ill<' same school. However in a mujority of schooh; this year we 
lun·C' r<'tai nccl the same teacher hot h t<.'l'ms nnd <'x1wct l hat. they will 
continue for fht' balance of this sd10ol ycur. PrnC'ticnlly n.11 of ow' • 
ll':H'hc1·:-:i tuc high :--rhool gradual<.•:; with hut littlc> nounal training. 
A normal school teacher bn~ several tu.hinulngc·s over her untrained 
co-worker, and among other~ i::- a wicll'r <'<luc·ation and prncticc teach-
ing 1111<1 'I' a competent tcaclwr. Tlll'y h:w<' a wider vi:--ion. I do not 
i11lC'nd to di .... crcdii the work of our tcud1<'l'::; who iu mauy ~chools do 
not have• much cheerful cncourngem<'nl from the commnnity in which 
tlwy :-;cn·c. A word of caution her• to tho... who urn prone to criti-
cize present mcU1ocl~ and condition::; in till' ..,chool. . A::; you criticize 
th' ~<'hoob pk:a~c to compare about your own home the conditions of 
the prr•:-;cnt with tho.:c of the ~chool you at tended. Then ~cc if the 
H·hool~ hu Vl' kc'pl pace with the clmng<· of living ronclit ion· in your 
own home. 
How mny the cour:;c of study bl' st rcngl lw1wcl in Carmf'l'? In lllil.ny 
tow11s, which nrc larger it i:, true, lhcn•is insirnctio11 in vocal music, 
dmwing, pC'tmiuni:;hip, household u11cl industrial iirts. I sec no i·cason 
why 1 O\vns in n union could not employ a spcciul tcnchcr. The 
cxpcn:w of corh town thereby would not, lw great but collectively the 
8Crviccs of n trained teacher would be sc:c·m·ccl. For t lw first special 
uhjcct~ ta.ught I would select vocal nrn ·ic nnd penmanship. 
Our tcnchiug of writing is now by lhc copy hook method which I do 
not think is bringing rc:-;ults. The present trend is toward some form 
of mu ... cular writing. I <lo not specify nny pn1 ticulur kind herl'. 
• Nevert lwlc;:i:; I ~hall ~uggest change"' to the commit tee of wh~"lt . eems 
to 111 our greatest weaknes-., poor pcmnnn:=hip. 
E,·ery choolhouse in Carmel lms a flng. However rhcre arc a few 
school· which n.- yet 3l'C not wholly l'C]UipJWcl (O Oy thun. l\fr. 
Purvis has offered to donate a fiag poll' for the No. Cn1rncl building. 
i\fr. Pn•blc placl'cl the flag pole on the 1,hilbrick ~C'hool and provided 
the pole. The pupils and teacher upprcciutc> hi: kiudnc~s. The 
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. u1wrintcudcnt plans to hasc CYcry :-('hoolhou c Hy the Hag cYcry fair 
day. 
In many town:-- the agricnlturnl ''Cluh~·· urr. dircl'lcd from the 
sc·hool~ and with unre. erYed credit to the patieuce of those women 
who have clirt>ctcd lhr work hitherto, I helir.vt• t hnl llC'h work can he 
made helpful and extensive if connect NI with t 111' n•gulur school work. 
Ilowcver to do this we must change our prc•sp11f tr.rm~ of ~chool-baye 
:-;pi;:-iions during the warmer months with t lw lont?; vaC'a t ion in the 
wintPr. The prPl"<'llt. wintcl' has brought this fac•I lo 1nind more force-
• nhly than ever. 
Ou ring t hc~c days of turmoil and strife t lwn• nrc• dut i<'H that <levo]ye 
very 1·ightly upon the school:s; pupil:->, lc·nehrr~, aud snpcrintc>udent. 
Tlw 'Vur 8a\'ing ~tamps can hr. ::;old O\'l'l' ii widt>1· t<•tTitory if sold 
thrnugh the :'Chools. The ~upcrintcnclcnt hn" ohtain«'<l n commission 
to handle the ~tamps. There an· vc•1y few of us hut what i11 the course 
c:an :save a qunrter at lea~t nnd loau it to l nde • am to U"C in his 
t•fTort:-; to make thi" nation suf<' from the clutchc of uu!oC'rnty. 
There is another war activity in which our -.ehool~ unfortunately 
will be unahlr to do much at prcs"nt hut u mov£'llwnt in which I shall 
he dh-appuintcd if the ~chool-: do not make n howing wh •n the next 
tP1·111 op 'II:'. I refer to the Junior HPcl C'toss. Till' work of the 
Hchouhi can well be crowded if nC'cPss:tQ' to :1llow a little time to be 
clcvotccl toward the great a ·si!'ittUlt'<' r<'tHlcn·cl by tlw .\mcrican Red 
Crnss. 
Bc•fo1·c' clo~ing this report Lht'n' arc y<'t I\\'<> mat I<'!':" which I wish to 
diHc·us:-i. The first p<>rtains tu the i-i<'hnol lmildinp;s. 
'rlwt·t· ii; not a single modrrn ~c·houlho11st• in this I own. There is not. 
n l>t1ilding but whnt ha· tht' lightin~ from threl' siclPi:--Ash Hill 
cxc·eptccl-~HHl . evcrnl b:we the light roming info tlw room from the 
front whieh is contrary to laws of health. Thcr<' b not n lmildingwhcre 
tllC're i:-; n connection with the outhoH..;e,:.; o ihnt th<> children ean reach 
them without going out-of-doors. Tlll'rc i'"' a chance at mo~t of them 
so that such :rn urrangem(•nt t·:m he made nt lit tic cost and at great 
convcniNH'C to the pupil~. The committCl' have gi\'cn pcrmi ion to 
in:-.tall in ,.;omc one !"r.bool1lou. <' a jnc·kc't ted IOY<'. or remoclc>l the 
pr<'~Pnt skln'. I hope it will b • po~:--ible lC> jack<'t all tht' slr<>YCs for hy 
so doi11g w' ·hall impron~ the heating and the \'Pntilution. Thi.· 
brings to 111incl the fact th~tt cc1ld air i~ not alwnys frc h nir and so 
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bccuw:c a -.choolroom is cold it i:-; not ... afc t.o n . ..;um' that the air within 
i · frnsh. 
~omc hlackhoanls have bNm JHttTha C'<l for the :-chool:; where the 
woocl<•n bonrd ... haYc h ·<·ornc .:.mooth, m· nrc badly cnwkcd. I hope to 
ha\ t> I Ill' l' plat·Pd in Ow :-dwol:- duriu~ l lil• prl':-<c11l \ acu l iou. 
At tH':uly all the :-chonl-. th(• putty on the.• window:- hn~ hecomC' 
c·r:u·l,<·cl or wl11Jlly \\Orkc<l a\\'Hy fro1u tll<'. a:.:;h lcuviug llw glasR loo8C' 
in I he· windows. l'tmne:c ~1" it nm~· sc 1c111 lht'I'<' hns hN•n 80tne brcak-
ngc of µ;la~s from the wind hlowing out th<' loosP pnnC's. I think that. 
it would hen good p1a11 to huvc pr:H'lil'ally all tlw windows on the_• 
cliffc>n·nt building-.. ovcrhuuled and the {!;l:t s sl'l in fr<•sh putty. T 
would ~uggP:;t tl1at the a ... h be oiled ur painted hcfon• the new putty i~ 
a ppl i<'l I. 
~eveml of the water fountni1 ... in-.tall d n few Y<''ll'. ngo u.re out of 
repair nrnl the con-..truction of them ~ .... m·h f hut repnirs urc not worth 
while'. 
At 11cnrly CYC'r~· buildin!! there arc minor repair. lo be clone, such as 
l'tting gJa ... , 11P.w bin!! . lock , ... to,· rcpaii ... , ~toY<' dampers. new 
l •ngth of :st.<)\'e pipe, elbow.... At two hou. c~ a Hew inside door is 
11cc•dccl. Thr::c minor repair ... n1 e not aH the r<'~lllt of accident or 
intc•nt hut <He the rC'-.ult of wear and lcnr whi<'h i::i µ;rnchml but :urc. 
I believe that a urinal ~hould be pl:wcd in cvc.•ry toilet u:sed by the 
boy:.;. Gi\'<' them n cha.nee to kPep thing:-; <'lc•im urnl onleily. 
Tlw ln:-:t matter in llly n·port will h<' u forcc·itHI of the C'xpen:c•s for the 
c·<m1i11g yNll' "hieh in many way~ is 11\11c·h diffc•rcnt than nny we have 
c•vcr c•xpcricnccrl. Price·:' arc higher. Tlw price of labor is advanced. 
The cost of living h::i increa--cd. The :-;rhools huYc to face all of these 
conditions. 
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BUDGET-SCHOOL FINANCES 
• cbool Xo . Teaob~rs· Janitcre Convey-
of We ks \\'agcll J:"11cl etc. unco 
Hinckley II ill 32 ._2 00 ~28 00 20 00 
Yillagc (2) 3il 715 00 tO 00 4a oo S400 oo 
Part ridge :32 2 00 40 00 20 00 
,\sh IIill a2 2 00 10 00 20 00 75 00 
No. Carmel 30 3GO 00 ·10 00 10 00 2.10 00 
Philbrick 32 ao.1 oo ·tO 00 20 00 
Five 32 30.t 00 16 00 20 00 
Damascus 35 320 00 10 00 20 00 
::>2. 3.00 ,.2 4.00 ~q 2.00 ."'725.00 
• 'um of total:-; . . ................... . 
Anticipated reductions 
Bnlanc:P from 1917-18 .. 
Hcturn:; from • tate of ~1ainc 
Intcrc:-.t on school fund .. 
Difference . . ............ . 
~ 130 01 
1, 100 00 
().! 00 
~l,150 00 
l ,U03 01 
$2,517 99 
In compk•ting these calculation~ I have mndc• no acc·mmt of the 
incrensc· in the rrn;t or hoard which i:-; on the upward t n•rnl, which fact 
will nPcc:.;:·mrily increase the wagl'S pnid the f cacher~. Teachers 
nor fc>w ofhl'r worker: will remain lonp: in !"it11atim1s unlcs=-- they can 
cl<'n.r a fair :;um m·pr their wag~-:. 
HIGH SCHOOL .\ C'CO -NT 
Five pupils for three terms .... . 
One pupil for two terms ..... ... .. 
... 180 00 
21 00 
~204 00 
. . 
XEWPORT ThGH ~CHOOL 
One pupil ior three terms 
B.\.i.'iGOR Hrnn :"cuoor, 
Two pupilH for three term' 
Allow for tuition for six pupil ... -fir,_f ll'1m 
Hcturncd from the , 'rate of Nfo.ine 
36 ()() 
72 00 
72 00 
8384 00 
256.00 
• 128 00 
Then• is a halunce from the 1917-1 account of 1G4.67 and an adcli-
tional ..,50.00 would be amply ~ufficient. 
FLAG ACCOUNT 
Tlwrc iH a halancP of. 34.G which will he sufficient for the year. 
SUPERIKTENDENC'E ACCOUNT 
On contract made by .JoinL Committee in April, 1917i the superin-
tendent is clue from town of Carmel for the remainder of the school 
year ... 72.00. 
The avcmgc expense for snpcrintcnclcnr.e over the ...;tatc is 20.00 
per school and o in the new union which will tnkc effect July 1st. 
or before, if the committee~ sec fit to orgnniz<'. tlw ~hare of this town 
will contiuuc to be. 180.00 more or le~ d<'twnding upon the number 
of school· which the committee maintain. 
REPAIRS ACCOUNT 
Additional i-:anitary arrangements at the Villngc 
school n~ called for by the Bonni of Health 
Repair8, maf<'rial and labor. on th<' pl:ttform 
and on ~tair~ at the sume huildiug 
Rencwinµ; putty at all the schoolhou:-;es, eight, 
nnd twu floors at the Village, at .• 7 .50 .... 
Mu tc'rin I n ml labor ncce~$3 l')' to pla..t·P uriua I: 
nt s<•ven huildingl" at S5.00 per building 
l\Iatcriul and labor to equip on<' ..;lei\'<' with a 
jaC'kct 
Six 1ww water fountain-. for a" m:my out of 
repair . .... . .. .. .... . .. . . 
Insurnncc, if ony, (this should b~ in a scpnrnfr 
UCCotlllt ) . 
Incidcntnl rPpnir:"'; hinge~. lock~ wi1ulow gla~-:, 
stov · pipe and t'lhows. sto,·c part", ~rnd 
labor co11ncc·t(>(l with i he !'anw 
Bulancc from 1917-18 .............. . 
8-10 00 
2.; 00 
07 50 
:moo 
20 00 
2.) 00 
:35 00 
• 
$277 50 
225 79-
$51 71 
In conclusion may I exprrn3s m~· sincere appreciation of the co-oper-
ation thnt the :'chool Committee hn8 8hown toward nw. It hns been 
a pleasant year. 
Respectfully ~ubmitted, 
'VILLIA.M E. HEBAHD, 
• 'npcrintcndent 
